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Bérlet
Péntek 1885. Október hó 2.
Eredeti uj énekes bohóság 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
A budapesti népszínházban először adatott 1885. február hóban.
S Z E J Ü V t i É i J L i Y E K  :
Báthory Mihály, nyugalmazott tábornok — Ferenezi. [I||| Gyuri, Árpiád inasa —  — — Péntek.
Gerőfi János, barátja, volt fegyvertársa — Bognár. j | I Boriska — : —  — — Takács Jolán.
Flóra, ennek leánya — — — Őrley Flóra. || . Szakácsnő • — — — — Szabó Berta.
Özvegy Zarándiné — — — Somogyiné. ]j Kulcsár né — —  — — Takácsné.
Árpád, fia — — — — Sajó E. Szobaleány — — — Szőllősy Hermin.
Kaczér Tamás, öreg huszár a tábornoknál — Boross. j Egy leány — __ _ — Munkácsy Teréz.
Kleininger, nyugalmazott furvézer hadnagy — Gyöngyi. Vadász — • — — — Báthory.
Verebes, jegyző — — — Tollagi. | Kocsis — — — — Bertalan.
Csonka, adóvégrehajtó — — — Takács. II Inas — — — — Kunossy.
Dengeligi Fruzina kisasszony — — Bodroginé. ij Lovász — — — -  Betleny.
Judith, szobaleánya — — — Takácsné. I Mindenes — — — Makróczy.
Lidi, Flóra komornája — — — Litzenmayer Poldi |||| Asszonyok. Leányok. Legények. — Történik: a tábornok falusi jószágán.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsó'rendü tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld­
szinti álló- a támlás közbejárásánál 50 kr, földszinti állóhely a zártszéknél 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől 
lefelé 30 krajczár, karzat 20  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 kr, egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
| y  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5-ig, este 6 órától előadás végéig.
Kezdete ^  örakor.
Holnap, Szombaton, bérletszünetben emelt árakkal uj díszlet és uj jelmezekkel itt először adatik:
HOFFMAOT MESS
uj operette 4 felvonásban. Irta: Jules Barbier. Zenéjét szerzé: Offenbach.
Aradi Gerö, igazgató.
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